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El gest antiheroic
Els esperilB supeificiafs venen i segniran veient en la trista aveniura del 6
d'Octobre on simple incident de la vida polf ici del nostre poble, nti fet hisfòric
qne lenyala simplement ona fita en l'eyolució d'aqnest procés secnlar per a la re¬
conquesta de les llibertats de Catalunya. Seria hora, però, que tots els catalans
sense excepció aprenguessin a veure en aquella trista jornada quelcom més que
un incident o un fet hisfòric; caldria que aprenguéssim a veure-hi tota la trans¬
cendència moral que en realitat té per al nostre poble I que en comptes d'inter¬
pretar-la com el fracàs d'una política, ens acostuméssim a veure-la com el fracàs
d'una educació.
El 6 d'Octubre de 1934 féu fallida vergonyosa tota una generació catalana a
la qual uns mentors amb més pretensions que aptituds havien volgut menar per
camins de violència a l'assoliment dels ideals -del seu poble. Tota una joventut
d'esperit esportiu i de temperament bel·licós fou així conduïda al camp d'una ba¬
talla que forçosament havia de constituir un desastre. Però no és en això precisa¬
ment que rau la gravetat. Á aquesta joventut els seus educadors i guies no 11 in¬
culcaren la idea que en aquesta batalla l'únic que mai per morir s'havia de per¬
dre era l'honor i la dignitat. I fou precisament aquesta pèrdua la que caracteritzà
aquella jornada de trista memòria.
Tots els pobles viuen i s'alimenten espiritualment de l'heroisme de llurs fills.
1 per això Catalunya no pot ni deu resignar-se a aquella vergonyosa lliçó d'anti-
heroisme que es desprèn d'aquella nit faiídici. Hi ha en la història dels pobles
gestos heroics que tenen una virtut educativa i una exemplaritat moral infinita¬
ment superior a totes les lliçons i a tols els consells que hom pot donar des de la
trona, des de la càtedra o des del llibre. El gest amb què hm restat gravats en la
Imaginació del poble Céiar en el Rubicon, Bonaparte al pont d'Arcole o Hernán
Cortès manant cremar les naus, sosté i vivifica perpètuament en llurs respeciins
pobles amb una eficàcia insuperable aquest culte de l'heroisme sense el qual la
vida humana la veiem com menyspreable. Pregunteu-vos ara vosaltres mateixos,
estimats lectors, quin fou el gest típic i simbò'ic d'aquella trista jornada, el gest
que restarà per sempre més gravat no sols en les pàgines de la his'òria, ans tam¬
bé en la imiginic ó popular. Tenim la dolorosa seguretat que tota coincidiu.
Es un gest antiheroic, per excel·lència, i agreujit encara per circumstàncies
morals i materials. 1 bé, Catalunya no pot resignar-se a seguir vivint sota la in¬
fluència deletèria d'aquest gest d'uns homes que fugen per la claveguera, d'aquest
gest que marca amb un estigma oprobiós aquella nit. Els catalans necessitem re¬
dimir-nos d'aquesta ignomínia. Volguem o no volguem, aquest gest antiheroic
dels directors responsables d'aquella trista aventura, restarà encastat, com un se¬
gell simbòlic, en el record del 6 d'Octubre de 1934, fins que els catalans el desen-
castem amb una restauració viva del sentit de dignitat en la conciència del nos¬
tre poble. Són les valors morals les que hem de recobrar principalment, és el
culte de l'heroisme autèntic sense fatxenderies el que cal instaurar entre nosaltres,
si volem que sigui esborrada de la història de la nostra terra aquesta taca pesti¬
lent que van llançar damunt de les seves pàgines amb ei xipolleig de llur fugida
els directors responsables d'aquella inqualificable tarlarinads.
D. S.
/Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
üoa nota del Comitè de
la II Fira Comercial
Ens ha estat pregada la publicació de
la següent nota:
Els que intervinguérem en l'organit-
zició de la II Fira Comercial, ens hem
vist sorpresos amb una no'.a publicada
en la premsa local en la que es mani¬
festa l'opinió del Conseller de Cultura
sobre el resultat econòmic de ia dita
II Fira sense tenir en compte la liquida-
dació que oportunament presentàaqqeil
Coml è a l'Ajuntament.
Sembla que el més elemental fóra
que el senyor Conseller de Cultura, o
qui li hagi fel él frebaliet de referència,
s'hagués informat abans de publicar la
prop de quiris podien assessorar-lo i
segurament li haurien evitat el ridícul
de llançar al públic lamentablement
confoses amb el que veritablement és la
Fira Comercial, exenta de tot caire po-
ífiic, unes dades que fan referència a
despeses fates per l'Ajuntament en
aquelles dates, i que no són tampoc fe¬
tes amb l'exactitud que caldria que fos¬
sin fetes, Inextc'tfads que també s'ha¬
gueren evitat, amb l'informe dels que
directament intervingueren I per tant
més enterais d'elles que el senyor Con¬
seller que ha informat a l'actual Comis¬
sió gestora.
Per a juijar la forma en que ha estat
feta l'esmentada liquidació, n'hi ha prou
amb veure-hi figurant com a «Lunch
del dia de la inauguració», que no exis¬
tí, una partida de 189 10 pessetes que
correspon a part de l'obsequi que es
feu d'un berenar amb 2.000 infants qne
visitaren ei Pabclló de la Ciutal i la Fi¬
ra acompanyats de ilurs professors, 1
com a despesa de la Fira, l'edició del
llibre destinat per l'Ajuntament a pre¬
mis als alumnes de les escoles, de la
que ja se'n repartí part en la darrera
festa major i de la que en resta encara
en poder de l'Ajuntament una altra bo¬
na pari psr a properes festes escolars./
Com aquestes toia una sèrie d'Inextc-
tituds que farien aquesta nota excessi¬
vament llarga sl les teníem de comentar
to!es.
No cal que es molesti més el senyor
Conseller en fer més notes ni combina¬
cions amb números, que nosaltres ja
donem per acabada la nostra gestió do¬
nant-nos per ben pegats amb la salk-
facció que a tols els mataronins que es¬
timen la ciutat els produí la celebració
dels últims dos certàmens, amb l'èxit
que asso'íren, amb el nom que amb ells
donaren a la ciutat posant-la al cap de
ío'es les que a Catalunya celebren ma¬
nifestacions similars I amb l'atenció que
per pirt de l'actual conseller de Cultu¬
ra hem merescut els que desinteressa-
Ha fallat el Cristianisme?
Conferència llegida pel seu autor el dia 15 de desembre
darrer al Círcol Catòlic d'Obrers de la nostra ciutat




Sf, jo crec fermament que ha estat a
causa de la temença experimentada da
vant la massa proletària que, mitjançant
l'organifzació, ha pogut fer valer la se
va força, allò que ha Induït els Estats
de règim anomenat liberal a acudir en
defensa del capitalisme, greument ame¬
naçat, amb tsis o tais mesures legislati¬
ves que, si bé impliquen per a ell cer¬
tes limitacions, tendeixen a assegurar-li
Indefinidament la prepotença. Ara, pe¬
rò, àdhuc deixant de banda la qüestió
d'escatir quin ha estat el veritable mò¬
bil de totes les concessions fetes pel ca-
p talisme, mitjançant l'acció de l'Estat,
nosaltres, els catò'Ics, tenim un motiu
de greuge d'uni gravetat extraordinà¬
ria, imponderable, contra l'organiíz;cló
capitalista. ¿A qui, sinó al capitalisme,
devem squest tan lamentable allunya¬
ment del poble de l'Església de Crisi,
que tl començament hem remarcat tmb
profunda pena? Ei capitalisme s'ha re¬
fia*, en primer (erme, de la força coac¬
tiva del poder públic, i per això ha es¬
tat des del principi acèrrim del què lí-
picament se n'ha dit l'Esfat-gendarme,
és a dir, de l'Esta! ac'uant només a tra¬
vés de la força pública, de la policia i
la guàrdia civil. Després ha tendit a do¬
minar directament el joc polític, empa-
rini-se més o menys dissimuladament
del mateix Estat. Però paral·lelament i
aquesta maniobra, n'ha realitzat una al¬
tra que, als nostres ulls, ha de semblar
molt més revoltant encara. Ell ha com¬
près la incomparable puixança espiri¬
tual de l'Església catòlica, i no ba vacil¬
lai a comprometre-la cercant d'atansar-
se-li amb b'pòcri'a actitud de protecció,
fins al punt de traclar de presentar-se
com a perfectament Identificat amb ella.
I els efectes d'aquest maligne compor¬
tament ctel capitalisme, fatalment havien
d'ésser desastrosos. Ja ho hem vist: al
poble li h« semblat que e) capitalisme
exp'olador I la força repressiva de l'Es¬
tat i l'Església catòlica formaven, tots
ires junts, un bloc per a oprlmir-lo.
El capitalisme s'ha servit
de l'Església
El capitalisme—com a sistema eco¬
nòmic i salvant totes les excepcions in¬
dividuals que calgui—no ha cercit mal
de servir l'Església, sinó, tot el contrari
de servir-se'n. I ho ha fet de tal manera,
que les multituds populars han anat
formant-se el concepte qae ia nostra
religió era una cosa que existia només
per als rics i poderosos de la terra. I a
bise d'aquesl concepte tan profunda¬
ment errat, han arribat, no tan sols a
mirar amb indiferència et catolicisme,
sinó àdhuc, en gran part, a odiar-lo.
Aquest és el mai més greu que pateix la
societat als nos'res dies. Tant ho és, de
greu, que jo no vacil·laria pas a atri-
buír-li l'origen de totes les malvestats
queens rflgeixen, lantén l'ordre lo-
dament treballàrem pel bon nom de la
Out&t.
Mataró, 5 de gener de 1935.—/?. So¬
ler, J. Oms, A. Puig Marquès, J. Mach,
A, Macià.
cial com en el moral i el po'ític. Si Ics
masses ciutadanes són adversàries o
viuen simplement allunyades de l'Es¬
glésia de Crist, ¿com voleu que puguin
ésser cristianes les diverses manifesta¬
cions de la nostra vida pública?
El capitalisme modern,
fiil del liberalisme econòmic
Cal recordar que el capitalisme mo¬
dern és engendrat pel liberalisme eco¬
nòmic i que aquest és, en la seva base
ideològica, netament materialista. La
nostra època, gràcies al capitalisme des¬
frenat, ba estat l'època de la ràpida for¬
mació de grans fortunes, de la concen¬
tració de la riquesa en poques mans,
de les exhibicions d'un loxe provocatiu
i anti-econòmlc, de les disbauxes, de la
corrupció deia costums privats I pú¬
blics, de les descarades manifestaciona
d'immoralitat en publicacions i en llocs
d'esbargiment de toia mena; mentre,
d'altra banda, ha eslat l'època del més
cruel abandó deia indigents, de fes hor¬
ribles misèries, més abundoses 1 pu¬
nyents precisament en les grans capi¬
tals més riques i fastuoses. Hi ha, en
elles, llibertat per a fot, àdhuc per a
morir corsecat en un recó de golfes.
Tot és lliure fora de l'eitridè/icla que
pugui pertorbar la digestió o interrom¬
pre el son d'aquells que troben llur be¬
nefici en l'actual sistema.
El cranc de l'atur forçós
El capitalisme, però, porta a les en¬
tranyes un cranc que el rosega: ei pro¬
blema de l'atur forçós. Vegem com
aquest problema apareix més paorosa-
ment sgudi'zit en aquells piïsoi on el
capitalisme ha pervingut a un més com¬
plet desenrotllament.
El capitalisme ha estimulat enèrgica¬
ment els progressos de la tècnica apli¬
cats a la producció; i això certament
seria lloable, si no fos que ba volgut
expiotar-loB exclusivament en benefici
propi.
Si ei perfeccionament ds la mecàni¬
ca, per exemple, li ba permès d'eital-
viir una quantitat de mà d'obra i aug¬
mentar proporclona-ment els guanys,
no ha tingut—parlem sempre en gene¬
ra'—cap escrúpol a fer ho. I aquells
que per aquest motiu han quedat en
vaga forçosa ban estat les vícilmes, so¬
cialment desampirades, d'aquell avenç
que afavoria el capitalisme i del qual
potser públicament n'han estades can¬
tades les excel·lències prodigioses com
si es traclés d'un gran pas envers et




Els sindicalistes visiten a Lerroux
De la «Crònica de Madrid» de Pla a
«La Ven de Catalunya»:
«Aquests ú'lims dies hi ha hagut di¬
verses visites de sindicalistes al senyor
Lerroux. La setmana passada rebé l'a¬
narquista Carbó, que és considerat,
amb Peiró, el líder de la fracció anar¬
quista contrària a què els sindicalistes
facin polí ics. En aquestes darreres ho¬
res el senyor Lerroux ha rebut Pes'añi,
cip de la fracció contràHr, el qual ha
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parlat al senyor Lerroux de la necessi-
lat de crear un Carnet personal en vis¬
tes a une) possibles eieccions. De toia
manera s'Iia de dir què a Midrid no
s'han pres seriosament una possibilitat
electoral immediata. En tot cas, les vi¬









S. E. del Qnip Sant lordi, 1
Penya Interrogant, 5
Partit molt interessant i jugat amb
molta correcció per ambdós equips,
fou el celebrat el día dels Reis al malL
Encara que el resultat reflexi una
gran superioritat de la Penya Interro¬
gant, no fou així, ja que el joc tan es
produïa en una por<a com a l'altra.
En aquest partit reaparegué la Penya
Interrogant, a la qual es notà desentre-
nament. No obstat això, amb entusias¬
me i millor coneixement de joc, assoli¬
ren la vic'òrií.
La primera part acabà en 1 a 0 a fa¬
vor de la Penya Interrogant, marcat per
Ramos en una bella jugada. A la sego-
na, Ramos marcà quatre vegades més i
pocs moments després en una jugada
desgraciada de Coll, Torres marcà el
gol de l'honor per la S. E. del Qrup
Sant Jordi.
Amb domini de la Penyí Interrogant
es fneix l'enqontre, en el qual es desta¬
caren Berga pel Sant Jordi, 1 per la Pe¬
nya Interrogant tols cumpliren.
Els equips es formaren així:
S. E. del Qfup Sani Jordi: Tarin,
Camp, Corredó, Noé, Berga, Solana,
Zaragoza, Torres, Mas, Serra i Simón.
Penya Interrogant: Coli, Navarro,
Pradera, Qalindo, Barri, Garcia, CaboS
Rqdón, Ramos, Piañas i Matons.
A la primera part arbitrà el senyor
Rodón, i a la segona ei senyor Cuadra¬
da. Aquest amb molt d'enctrU-Rinafar.
Nota de la Penya Interrogant
La Penya Interrogant d'aquesta loca¬
litat, per mitjà del Diari de Mataró es
dirige>xa les Penyes d'aquesta localitat
i de fora d'ella, per a comunicar que
reprèn les tasques futbo!íst<ques. Toies
les Penyes que desitgin jugar-hi, poden
sol·licitar-ho dirigint se a l'estatge so¬
cial, Bir liuro (Rambla Castelar), de 7
a 9 de la vetlla.
Boxa
La vetlla d'avui a Sala Teixidó
Per la reunió d'aquest vespre a la
seva popular sala, Josep Teixidó ena
diu ha assegurat el concurs del cone¬
gut excampió d'Espanya J. Micó, que
fou él seu poulain a la capital de Fran¬
ça. Micó 8 ha ofert desinteressadament
a assistir a la primera vetllada pro ama¬
teur i farà uns rounds d'entrenament
amb Josep Bertran. Amb els sis com¬
bats i els entrenaments de Mtcó, Ber¬
tran i Esteve 1, pot resuhar ben agra¬
dable la vetllada d'avui a la Sala del
carrer de Sant Feix à.
pANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000^000'-^- : Capital desemborsat: Ptes. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,021.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
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Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica í Te efònica: BANESTO
COMPTES CORRENTS
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Telèfon IC2 : Apartat 33
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CAIXA D'ESTALVIS
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Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPQSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
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I Homes. . .I Dones . . .
I Pàrvuls. . .
I To'als . . .
1934 1933 1932 1931 1930
99 108 118 126 114
90 107 107 106 114
189 215 225 232 227
50 64 61 82 82
62 77 83 94 89
9 6 15 12 19
9 11 14 13 12
130 158 173 201 202
72
6
67 72 111 99
2 5 2 2
4 6 8 4
3 5 4 3
78 76 88 125 108
59 57 52 31 25
116 134 127 126 102
95 95 103 119 132
211 229 230 245 234
57 57 47 71 66
70 72 89 90 79
20 7 12 15 19
10 7 14 13 20
157 143 162 189 184
80 90 88 119 136
3 2 2 3 1
5 3 4 7 6
2 2 3 7 2
90 97 97 136 145
54 86 68 56 50












20 26 31 24 30
22 27 22 23 23
3 2 4 2 2
~45 55 57 49 55
433 494 500 511 470
386 4C4 443 458 451
180 169 190 251 220
27 25 29 22 32
47 90 57 53 19
i w i n du i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Julià, mr., i la seva
esposa Santa Basilisa, vg.
QUARANTA HORES
Demà conünuaran a Sani Josep en
sufragi de Miquel* Basí de Sistemes i
el seu fill Ernest de Sistemes i Basi. A
dos quarts de 7 del ma;i, exposició de
S. D. M.; I les 9, missa solemne; vespre
a dos qoarís de 8, triscgi, Completes
aUerntdea amb el pob e, benedicció i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners, missa cada mit-
jt hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11; al mtíi, a les 6'30, (rísagf; a les
7, meditació; • les 9, missa conventual
cantada; ai vespre, a les 7i5, rosari 1
visita al Saniissim.
Demà, a dos quarts de 7 de la tarda.
Recés espirilual per a senyores i se¬
nyoretes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
I quart de 8, rosari.
I —Recordeu que la Ciríuja de Sevilla
I ocupa el primer lloc de les botigues












f'Obsérvàfori Meteorolò;^c de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 gener 1935
Hores d'observació: 8 maif - 4 tarda
Altura llegida: , íól'-r-TóS'
Temperàiura: 8'—9'
Al».reduïdi: 762 3-762 2
Termòmetre sec: 6'—lÒ 6
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Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: j. Guardia
Dissabte passat la comitiva dels Reis
Màgics organilzida pel Centre Tradi¬
cionalista, a tes set del vespre visitaren
l'Hospital, l'AsIt d'Orfanes i aqueii cen¬
tre polític, repartint joguines a la mai¬
nada.
Diumenge, a les do-ze del migdia, el
Cercle Tradicionalista es celebrà l'acte
de beneir el nou local i d entronització
del Sagrat Cor de Jetús, pronunciant
discursos els senyors Vives i Laplana,
de Barcelona i el senyor Castany, de
Mataró. Després tingué lloc t\ «ver¬
mouth» d'honor.
Les festes carlistes acabaren amb una
representació teatral a la tarda.
Ni thir ni avui els metal·lúrgics hin
entrat el treball. En els tallers hi ha
l'anunci d'admissió de nou personal,
amb preferència als que ji bo eren de
la fàbrlci respectiva, mentre s'tjasün
ai nou horar.i de treball.
Ahir va possesslonar-se de la direc¬
ció de l'Oifeó Mataroni, el mestre se¬
nyor Fe ip Vilaró.
—Propietaris i Contractistes d'Obres,
economi zareu adquirint els materials
per a construcció en et maga'ztm de
ciments P. B. Pons, Sit, Teresa, 44—
Mataró.
Acioalment està procedint se a l'en¬
derrocament de la casa del carrer d'An-
gel Guimerà (Muraila de Sant Llorerç)
adquirida per l'Ajuntament, per a do¬
nar una millor visualitat a l'edifici de
l'A&ii municipal de beneficència de Sant
Josep.
Ahir va complimentar a l'Alcalde in¬
terí el nou sots-tinent de la guàrdia ci¬
vil de Mataró, que s'ht fet càrrec de les
forces de la benemèrita d'aquesta ciu¬
tat.
Li revista il'luatrada «Esplai» de diu¬
menge passat publica on interessant re¬
portatge, signat M. T., dels popuiars
pastorets de la Sala Cabanyes de nostra
ciutat. Ii'lustren el reportaige sis foto¬
gràfics de S. Carreras.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! déniés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon Z09
Gilla P8II llllltles lli li Pell i Saxi9 TfKtlfiBlt áii b. f!U»Dr« IJinAa
Tractament ràpit i no operatori de les almorranea (morenes)
Coactó de lea «úlcerea (llagnea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea I dlnmcn-
fca, de 11 i 1 : — ; CABRER DE SANTÀ TERESA. Mr — - MATARÓ
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El delegat de l'Estat senyor Carreras
Pons ha dit als periodistes qaé havia
aatorltzit la reaparició del diari «Soli-
. darldad Obrera».
L'òrgan de la C. N. T. trigarà encara
ans qnants dies en aparèixer, ja qoe els
editors volen fer abans ana intensa pro¬
paganda a favor del seu diari. Amb
aqaest objecte h^n estat presentats al
senyor Carreras Pons uhs cartells de
propaganda qae seran poiats tot segalt
a lei cantonades.
La presa de possessió
^el senyor Pórtela
D'acord amb les instruccions rebu¬
des del governador genera! de Catalu¬
nya, ha estat invitat per a assistir a l'ac¬
te de la presa de possessió de la presi¬
dència de la Generalitat, el bisbe de
Barcelona.
Conseil de guerra contra un tinent
de guàrdies d'assalt
Aqaest matí, s'ha celebrat el Consell
de guerra contra el tinent d'assalt Jesús
Lema Tallón, de ta guarnició de Giro¬
na, acusat primer d'haver mort un co¬
mandant d'Estat Major mentre eslava
proclamant l'Estat de Guerra.
Després fou retirada aquesta acusa¬
ció per haver demostrat l'auiòpsia que
el comandant havia mort a causa d'un
tret de Winchester. '■
Per haver-se demostrat que Incorre-
gué en negligència ha estat condemnat
a dos anys de presó.
^Processament i presó
Ha estat dictat aute de processament
I presó conira Marií Capdella, acusat
d'haver capiianejti el grup que cl dia 6
d'octubre s'apoderà de l'edifici de la
Companyia Telefònica.
Ferit donat d'alta
Ha estat donat d'alta Pau Vlllafacila,
que havia estat ferit en un tiroteig sos¬
tingut amb la guàrdia civil a La Rabas-
sada.
La causa contra l'alcalde de Lleida
Dissab'e es celebrat à el Consell de
guerra contra l'ex-alcalde de Lleida, se¬
nyor Antoni Vives.
Se li demana la pena de dos anys i
un dia ds présó.
La causa contra Talcalde
i regidors de Barcelona
Per l'Audiència s'ha oficiat a l'audi¬
toria demanant el traspàs a favor de la
jurisdicció ordinària el sumari contra
t'ex alcalde i ex-regidors de Barcelona.
£ts mobles del Dr. Aguader
Els perits han tassat els mobles em¬
bargats a i'exaicalde de Barcelona, doc¬
tor Aguader, en 5.500 pessetes.
Seran embargats els béns
de! senyor Companys
El vocal del Tribunal de Garanties
senyor Gil Oi! I 011 ha ordenat l'em¬
bargament dels béns de l'ex-president
de la Generalitat, senyor Lluís Com¬
panys.
Desgràcia
Des del primer pis d'una casa del
carrer d'Auzies March ha caigut al pati
Jin nen el qual ha mort.
Madrid
3*30 iaf(U¡ r .
L'actualitat política, r Sembla gue el
Consell d'avui tindrà molt d'inte¬
rès
Amb el retorn de Gil Robles a Ma¬
drid i la presència del senyor Pórtela
Vanadates tornen a adquirir activitat
els cercles polítics. Se sap que el se¬
nyor Pórtela Valladares s'entrevistà ahir
amb diverses personalitats de la «CE¬
DA» a la recerca de l'acceptació per
part d'aquests dels seus plans amb res¬
pecte al govern de la Generalitat. So¬
bre tot sembla que tingueren un gran
interès les seves entrevistes amb els mi¬
nistres de la «Ceda» que es troben més
distanciats dels sens plans i de la seva
posició entre els quals es troba — se¬
gons sembla—el senyor Anguera de So-
jo. A fi d'ampliar les seves consulles i a
requeriment d'algun amic, el senyor
Pórtela Valladares ha retardat la seva
tornada a Barcelona un dis. Avui té la
Intenció d'entrevistar-se amb el senyor
Gil Robles que ha arribat procedent de
França per a assistir al descabdelûment
del consell de ministres d'aval que—
diuen els observadors—tindrà an gran
Interèi polític.
Ha dit Gil Robles que desitjava l'a
cabament de l'Estat de guerra per què
desitjaria emprendre una gran campa¬
nya de propaganda per a explicar al
país la seva política i els resultats que
s'han assolit amb ella.
Llicenciament
Del 26 al 31 del corrent mes ea veri¬
ficarà el llicenciament dels Individus
de la segona crida del reemplaç de 1Q33
que han servit a la Penínsu'a, Balears 1
Canàries.
Consell de guerra
Avui es celebrarà Consell de guerra
sumauasim contra els quatre atracadors
del petit mercat de la Pau en que resul¬
taren morts un caporal i un guàrdia de
assalt.
L'afer del contraban d'armes
A conseqüència de les últimes decla¬
racions, et jutge especial pel contraban
d'armes hi tingut necessitat d'ampliar
queicom les seves investigacions. Això
retarda la conclusió del sumari perquè
el jutge ha manifestat veure's en neces¬
sitat de traslladar se a As úries per a
interrogar alguns individus sobre els
moviments del vapor «Turquesa».
Diputats socialistes alliberats
Han estat posats en Uiberiatels dipu¬
tats Eociaíistea Antoni Babrer i Marian
Rojo que junt amb el secretari de It
Federació de Joventuts Socialistes s'ha¬
vien fet responsables dels successos de
Madrid. Se'ls ha concedit la presó ate¬
nuada en el seu domic li.
Campionat de ball suspès
El Jurat M xt ha prohibit la conti-
nutció del jcampionat de ball Interna¬
cional que se celebrava en el Circ Pri¬
ce. Portaven ja, ela ballarins, 400 hores
de ball.
M. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TclèfOtt|264
Horts dt desfafx: DtlO a 1 été sH
Dtssabiest de 10 a I
Intervé subscripcions a emissiona i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi"
timació de contractes mercanflií, Mc.
Incendi
SAÎ#ÀNDÉR.--S'ha declarat an in¬
cendi en un edifici propietit dd gene¬
ral Ardanazi Els bombers pogueren so-?
focar el foc després de graiit opera¬
cions. El general Ardaniz tingué que




CÀCERES.—Ha estat detinguda ana
perillosa austríaca que s'ha comprovat
que servia d'agent d'enllaç àmb el par¬
tit comunista.
5'/5 tarda
El Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència. La reunió minis¬
terial ha començat a dos quarts d'onze
I ha acabat a dos quarts de tres.
El ministre d'Obres Públiques que ha
estat el primer en sortir de la sala de
Consell ha manifestat que la reunió ha¬
via tingut caràcter administratiu i no
s'havia tractat d'assumptes polítics.
El ministre de Comuniciclons ha dit
que hivia èstat aprovat ün decret de
Governació relacionat amb una petició
de l'Ajuntaníént~\le Betanzosí Hà dit
que s'htvien llegit uns telegrames d'As¬
túries, déiúàhànt l'incàtit délreu d'Ò-
viedo Pérez Arguelles. Referent a l'Estat
de Guerra, el Govern ha acordat dema¬
nar una Informació als Governadors
civils sobre l'estat de les respectives re¬
gions i aixecar l'estai de guerra a les
províncies que sigui procedent fer-ho.
S'hi estudiat diferents assumptes re¬
lacionats amb la reobertura de les Corts
i s'ha convingui en la necessitat de fer
un índex de treballs per a que abanide
les eleccions municipals sigui aprovada
la llei electoral i la municipal. A aquest
fi seran cridats els caps dels partits po¬
lítics per a que facilitin dades per a la
redacció dels projectes de les lleis ma-
nicipal, provincial i de premsa.
S'ha estudiat també els mitjans per a
que els édifie s de serveis públics pas¬
sin a propietat de l'Estat i si és precís
anar a ia construcció de nous edificis
estudiant-se la conveniència d'anar a
nn emprèstit pel valor dels lloguers
que es pfguen.
Finalment ha manifestat el ministre
de Comunicacions que el Consell es
tornarà a reunir novament per a estu¬
diar ei discurs del Cap de l'Estat sobre
ia reforma de la Constitució, discurs
que probablement serà imprès per a
coneixement dels partits polí.ics.
Et senyor Lerroux, a la sortida del
Consell, ha confirmat lot el manifestat
pel senyor Jalon assegnrant que tot el
tractat ai Consell havia estat de despatx
ordinari.
S'hi referit també als edificis on s'hi
presten serveis de l'Estat i ha dit que
s'estudiaria la manera d'anar a la cons¬
trucció de nous edificis a totes les co¬
marques i així el treball seria més re¬
partit per a tot el país. Serà nomenada
una comissió de tècnics per a que estu-
diín ela corresponents projectes.
Afegí que s'havien rebut telegrames
sol·licitant l'indult del condemnat a
mort Argüelles; entre els telegrames
n'hi ha del periodista detingut, Xavier
Bueno. Ha dit que es nomenaria una
ponència de ministres que s'ocuparà de
la reforma constitucional sense presses
car és un assumpte que no és urgent.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si s'entrevistarà amb el
senyor Gil Robles. El cap del Govern
ha contestat que per ara no ho sabia,
afegint que sl el senyor Gil Robles vo¬
lia visitar-lo el rebria amb molt de gust.
I hi acabat dient que anava a demanar
hora al senyor Alcalà Ztmora per a po¬
sar a la seva signatara un decret adme¬
tent la dimissió presentada pels minis¬
tres s eiíSe cartera.
De la troballa d'armes
Aquest matí ha prestat declaració da¬
vant del jutge especlii instructor del sn-
mari. pel contraban d'armes, senyor
Alarcón, l'exdirector General de Segu¬
retat, senyor Galarzs.
Demà ho farà l'expresident del Con¬
sell de Ministres, senyor Aziña.
Ei sots-secretari d'Instrucció
Aquest maíí ha pres possessió del
càrrec el nou soti-secretarl d'instrucció
Pública. LI ha donat possessió el ral-
nislre senyor Dualde. Han estat pro¬
nunciats els discursos d'elogi corrents
en cassos semblants.
Lamentable equivocació
Aquesta matinada una parella de
guàrdies de Segnretat han donat l'alto
a an automòbil que els ha semblat sos¬
pitós. Ei cofxe ha continuat la seva mar¬
xa.
Aleshores un dels guàrdies ha enge-
; gat un tret a l'aire 1 faltre ha tirat de
I
i dret damunt l'auto tocant al conductor
I el qiiai ha mort a conseqüència de la
I ferida que ha rebut al cap.Després s'ha comprovat que l'auto¬
mòbil, era del parc de la Direcció Oe-
i neral de Seguretat, i el conductor, un
j guàrdia de vigilància.
\ Llegiu el
1 Diari de Mataró
Estranger
3 íarda
Comentaris a l'acord de Roma
LONDRES, 8.—Tota la premsa salu¬
da els acords de Roma com decisius
per a la pacificació d'Europa.
El «Times» assenyala qae sembla que
els acords no han produït un gran en¬
tusiasme a Berlín.
«Newi Chonicle» que el resultat més
feliç de les conversacions seria portar
de nou el Reich a la Societat de Na¬
cions.
Ei «Morning Post» saluda la reconci¬
liació de dos pobles, exposats al temor
d'un mateix Invasor.
El «New York Times» estima que els
acords de Roma tindran la virtut de
aclarir {'atmósfera d'Europa entera.
Ei «Wien Reich Post» creu que l'a¬
cord de Roma és el succés més impor¬
tant esdevingut després de la firma del
Tractat de pau.
ROMA, 8.—A propòsit de les Infor¬
macions en les que es deia que a més
dels comunicats publicats ahir existien
altres documents, relatius principalment
a la qüestió del Desarmament, el se¬
nyor Laval ha declarat que solament els
comunicats oficials, les seves declara¬
cions i les del senyor Massolini deuen
ésser cregudes. Qualsevol altra Infor¬
mació deu ésser considerada Inexacta o
tendenciosa.
L'ambaixador de França en el Vaticà
oferí un àpat al senyor Laval, ei qual
després d'acabat aquest assisií a una
representació a la Opera, on el públic
manifestà calorosament la seva simpa-r
Ua per la nova amistat franco-ilaiiani^
DIARI DE MATARÓ
fits plaus de Roosevelt
WASHINGTON, 8.—En li seva pri¬
mera decisió, referent a la legislació del
programa del ressorgiment federal, el
Tribanal Suprem ha declarat no vàlida
ia clàusula redtcfada per la N. R. A.,
fegons la qual el Govern hide'procu¬
rar la reducció de ia producció de pe-
iroi.
Tal decisió és considerada en els cer¬
cles polítics com un cop greu als plans
aixecats per Roosevelt per a assolir el
ressorgiment dels Estais Units. En els
cercles oScials la decisió ha causat es¬
tupefacció.
La causa contra l'assassí
del nen Lindbergh
FLEMINGTON, 8. — interrogat per
un repòrter, Htiuptmann, pressumpte
assassí del 611 de Lindbergh, ha decla¬
rat que ai ell higués cons ruït l'escala
que ahir fou presentada davant el Tri¬
bunal, seria un fuster de segon ordre.
Un advocat de l'acusació ha deciatat
que les marques descobertes sota la 6-
nestra de la «nurscy» corresponien a
les sabates de Hauptmann.
Secció financiera
Cotltiuieai da Barfiloaadai dia d'avui
faailifadai pal corradér da Caaiari da
aquasta piafa, M.falfana|tr—Malas. II
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La meravella 1935 RADIO PHIUPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador OaimarI
Amàlia. 38 iWAXARO Telàton 261
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una cast, sigui
al à on signi, visiteu s ROS. Montserrat
n.® 3, de 12 a 2 0 de 7 8 8. Ros us orien¬
tarà ds la c^sa que us convé amb sega-
relat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, RambS», Sant Anfoni, Sant Joan,
Graving, LepanI, Churruca, Mercè, Un¬
to, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, W fredo, dues al carrer de Sant
Agustí (clau en mà) i al'.res a Mataró.
Catdetes i Argentona.
Dispoio de I5.C00 p'es. a l'acte per»
1.' hipoteca sobre &nct urbana al 6 per
cent anua'. Díner de particulars col'lo»
caria al 6. per cent en 6nca urbana.
Serietat i reserva en ^o a operació.
ROS.—Montserra', 3.
H'H'líMI'li-
Situai a ia Riera,
Raó: Diari de Mataró,
Venda
Eà à duponíble, clau en mà, la cisa
n.° 10 del carrer d'en Molar.
Ràó a la mateixa, de 2 a 3 i de 7 a 8
del vespre.
S/iéS Ifum relativamenf a defermínat consum, o
Meny^S consum d'eíeetricitot relativament o determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osrora -gj, de dobte rosco cristol-litzoda fa més claror: per tant estolviarò
més pessetes.
Tota bombeta Osram -jg, uffro el seu consum exacte, porta marcada ta seva llum.
Estoiviï an^b bombetes Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
